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Condition and Problems of Guidance during Internships at Nursery Schools :
Critical Examination of Common Conclusions
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Abstract : The conditions and problems of guidance during internships at nursery schools were analyzed
through a questionnaire administered to students before and after the internship. The results indicated the ef-
fect of the guidance on reducing students’ anxiety about the internship. The effect was noticeable with stu-
dents having low motivation for the internship, whereas guidance was not as effective for students that were
fully prepared for the internship. Based on the above results, the significance of guidance designed to raise
the level of highly motivated students was indicated, along with simultaneously conducted bottom-up guid-
ance. Now, group guidance is more common and there are various kinds of nursery schools. Therefore, the
individuality of students and nursery schools should be taken into consideration. Furthermore, since the pre-
sent study is one of many studies indicating problems in nursery teacher training schools, similar observa-
tions have been repeated in other studies. This increases the risk that such research might reduce the impor-

























































表 1 実習指導内容：23年度と 24年度の対照
23年度 24年度




































































































































































































































































































































































































































































































































入所児者との関係 実習完遂不安 現場体験への期待 実践知への期待
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